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1999 CFA ROSTERS 
 
 
Central Washington Wildcats 
 
 No. Player Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown 
 1 Ryan Seal WR 6-2 189 Sr. Poulsbo (North Kitsap) 
 2 Mark Leazer WR 6-1 180 So. Tacoma (Clover Park - EWU) 
 4 John Hallead DB 5-11 217 Jr. Ellensburg 
 5 Shaun Morris K 5-10 180 Jr. Federal Way 
 6 Nat Conley RB 6-0 195 So. Pasco 
 7 Richard Penton WR 5-8 185 Fr. Tacoma (Curtis) 
 8 Ryan Wakefield WR 6-3 190 Sr. Tacoma (Curtis - WWCC) 
 9 Brian Corpuz DB 5-11 190 Fr. Puyallup (Bellarmine Prep) 
 10 Zak Hill QB 6-0 183 Fr. Battle Ground (Prairie) 
 11 Pete Kalasountas QB 6-3 209 Jr. Renton (Hazen) 
 12 Jason Patterson DB 5-11 175 So. Enumclaw 
 13 Nathan Graham QB 6-0 175 So. Reardan 
 14 Alex Todak QB 6-3 212 Fr. Olympia (Capital) 
 15 Terrance Allen DB 5-7 165 So. Tacoma (Mt. Tahoma) 
 16 Dale Chase QB 6-4 198 Fr. Olympia (River Ridge) 
 18 Troy Thomas QB 6-3 163 Fr. Prosser 
 19 Shane Maul   WR 5-11 178 Fr. Tacoma (Bellarmine Prep) 
 20 Scott Alexander WR 5-8 170 Fr. Quincy 
 22 Duncan Bagley   DB 5-10 190 So. Raymond (Willapa Valley) 
 23 Pete Hartzell DB 5-9 185 Sr. Monroe 
 24 Jared Gibb WR 5-8 150 Fr. Ellensburg 
 25 Michael Alexander DB 5-11 190 So. Quincy 
 26 Cory McNutt DB 6-1 204 Fr. Moses Lake 
 27 Zac Scott DB 5-10 185 Fr. Spokane (Central Valley) 
 28 Shawn Brathwaite RB 5-8 190 Fr. Graham (Bethel) 
 29 Wade Postell DB 6-1 185 Jr. Renton 
 30 Courtney Brown LB 6-0 195 Fr. Spokane (Central Valley) 
 31 Scott Henry DB 5-9 180 Sr. White Swan 
 32 Dan Murphy RB 6-1 235 Sr. Royal City 
 33 Chad Phillip DB 5-10 180 Jr. Edmonds (Woodway) 
 34 Brandon Christensen LB 5-10 200 Jr. Mukilteo (Kamiak) 
 35 Emilio Iniguez RB 5-7 166 Fr. Spanaway (Bethel) 
 36 Mitch Richards DB 5-9 200 Fr. Stanwood (Lakewood) 
 37 Marcus Garretson DB 5-10 190 Jr.  Oak Harbor 
 38 El  Montgomery DB 5-6 170 Fr. Port Orchard (South Kitsap) 
 39 Keenan Mussie DB 5-8 180 Fr. Puyallup (Rogers) 
 41 Ryan Prentice RB 5-10 205 So. Woodinville  
 42 James Canada RB 5-11 208 Jr. Tacoma (Foss - WWCC) 
 43 Dan Keffeler LB 5-10 228 So. Omak 
 44 Donovan Dashiell RB 5-9 189 So. Port Orchard (South Kitsap - WWU) 
 45 Dustin Booth WR 6-1 185 Fr. Port Orchard (South Kitsap) 
 46 Andy Kuzaru DB 6-0 195 Fr. Enumclaw  
 47 Jed Sluyter LB 6-0 225 Jr. Renton (Hazen) 
 48 Ryan Sawyer DE 6-3 250 Sr. Kent (Kent-Meridian) 
 49 Ian Tyrrell P 5-8 194 Jr. Yakima (Davis) 
 50 Johnny Hunn LB 6-0 215 Fr. Lakewood (Lakes) 
 52 Sam White LB 6-1 220 Fr. Stanwood 
 53 Mike McNiven LB 6-3 201 Fr. Graham (Bethel)   
 54 Josh Johnston OL 5-11 260 Jr. Richland 
 55 Nick Noradoun LB 6-0 215 Fr. Ilwaco 
 56 John Garden LB 6-0 210 Sr. Tacoma (Washington) 
 57 Rawley Robins LB 5-11 208 Jr. Federal Way 
 60 Rob Williams OL 6-3 272 Fr. Tacoma 
 62 Roe Simmons OL 6-3 222 Fr. Tacoma (Wilson) 
 63 Jeremy Parker DT 6-2 260 So. Issaquah 
 64 Zach Fife OL 6-3 280 Fr. Yakima (West Valley) 
 65 Jonathan Lindsey OL 6-3 240 Fr. Puyallup (Rogers) 
 66 Matt Green OL 6-4 232 Fr. Spokane (Lewis & Clark) 
 67 Ryan Stengle OL 6-3 250 Fr. Spokane (East Valley) 
 68 Ethan McDonald OL 6-4 260 Jr. Auburn 
 71 Connor Craig OL 6-2 245 Fr. Port Orchard (South Kitsap) 
 72 Chris Scheer OL 6-1 260 Jr. Tacoma (Wilson) 
 74 Rhett Carpenter OL 6-3 255 Fr. Kelso 
 75 Aaron Crockett OL 6-3 320 Fr. Tacoma (Bellarmine) 
 76 Fred Simmons DE 6-3 215 Fr. Tacoma (Curtis) 
 78 Jaryl Varona DE 6-4 207 Fr. Medical Lake 
 79 Travis Brock OL 6-3 270 Fr. Graham (Bethel) 
 80 Brian Koch TE 6-1 235 Sr. Leavenworth (Cascade - WWCC) 
 81 Josh Lopez WR 6-0 175 Fr. Wapato 
 82 Jake Roberts WR 6-3 177 Fr. Spokane (University) 
 83 Levi Teasley WR 5-9 191 Fr. Ellensburg 
 84 Jason Webster TE 6-0 230 Fr. Kent (Kent-Meridian) 
 85 Brooks Denny WR 5-9 170 Fr. Brush Prairie (Prairie) 
 86 Ty Nunez WR 6-2 194 Sr. Yakima (East Valley) 
 87 Clint LeCount WR 6-0 195 Jr Vancouver (Evergreen) 
 88 Mark Acker WR 6-2 200 So. Olympia (North Thurston) 
 89 Rand Matter  TE 6-1 237 So. Snohomish 
 90 T.J. Horgan DT 6-2 254 Fr. Spokane (East Valley) 
 91 Shaun Claiborne DL 5-10 310 Fr. Lakewood (Clover Park) 
 92 Moses Lewis WR 6-2 175 Fr. Yakima (Davis) 
 93 John Fields DE 6-4 240 Jr. Des Moines (Mt. Rainier) 
 94 Rocky Martinez WR 5-8 160 Fr. Lynnwood (Mountlake Terrace) 
 95 Jason Woods DT 6-2 255 Sr. Kennewick (Kamiakin) 
 96 Jared Carter DE 6-0 225 So. Walla Walla 
 97 Brandon Klump TE 6-5 205 Fr. Leavenworth (Cascade) 
 98 Todd Hildebrand DE 6-3 230 Fr. Poulsbo  (North Kitsap) 
 99 Lee Petty DE 6-4 240 Jr. Pasco (WWCC) 
 
COACHING STAFF: Head Coach - John Zamberlin (linebackers; 1st year).  Assistants - John Picha, 
offensive coordinator & offensive line; Beau Baldwin, quarterbacks; John Graham, defensive coordinator 
& defensive backs.  Grad/Student Assistants - Steve Amrine, running backs; Jason Frederick, wide 
receivers; Mark Doll, tight ends; Rico Iniguez, linebackers; Josh Fetter, defensive ends; Brian 
Strandley, defensive tackles;  Leland Sparks, defensive backs. 
 
Humboldt State Lumberjacks 
 
 No. Player Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown 
 1 Tehran Price WR 5-10 180 SR Lakeview Terrice (San Fernando) 
 2 Randy N. Parmeter DB 6-0 205 SR Cazadero (Santa Rosa JC) 
 3 Mike Gottschall DB 5-9 180 SR San Diego (Palomar) 
 4 Brandon Smith QB 5-11 185 SO Livermore 
 5 Steve Cheek QB 6-4 205 JR Westfield, NJ 
 6 Ryan F. Penn WR 5-11 170 SR Encinitas (San Dieguto) 
 7 Matthew Dwane RB 5-10 215 SR Vancouver, BC (Vancouver College) 
 8 John Cooprider RB 5-11 220 JR Gridly Butte College 
 9 Mike Hale LB 6-0 215 SR Stockton (Delta College) 
 10 Travis Mari QB 6-2 215 SO Eureka (St. Bernards) 
 11 Andy Hixson QB 6-4 225 JR San Jacinto (Mt. St. Jacinto) 
 12 Elijah Gildea  WR 6-0 180 SR McKinleyville (College of the Redwoods) 
13 Jessie Henderson DB 5-8 160 SO Los Angeles 
 Westchester High 
14 Roger Ballew QB 6-0 204 SR Wallace Delta JC 
15 Kyle Schommer QB 5-10 190 SO Ventura Ventura JC 
16 Roosevelt Wilkins WR 6-4 215 JR San Diego 
 Sierra High 
17 Tony Redd DB 6-1 215 SR Fairfield 
 Solano JC 
18 Giuseppe Cracchiolo K 5-10 160 JR San Pedro 
 L.A. Harbor College 
19 Roderick Williams RB 5-9 175 JR San Diego 
 Southwest JC 
20 Marcus Tromp DB 5-8 160 FR San Diego 
 Chula Vista High 
21 Jamely  Austin WR/RB 5-10 188 SR Vallejo Solaro CC 
22 Steve Valgos RB 5-5 180 JR Turlock Modesto JC 
23 Mohammed Muheize DB 5-10 177 FR San Diego 
 El Cajon Valley High 
24 Marcus Parham DB 5-10 170 FR Richmond El 
Cerrito High 
25 Tony DeJesus RB 5-8 205 JR Concord Diablo 
Valley CC 
26 Mike Dendas DB 5-9 180 SR Vallejo Hogan High 
27 Mike Williams DB 5-11 175 SR San Diego 
 Grossmont 
28 Joe Stupar DB 6-3 201 FR Santa Barbara 
 Bishop Diego High 
29 David Homan DB 5-10 205 SR Santa Rosa 
 Mendicino JC 
30 Maurice Travis RB 5-11 208 JR Ukiah Mendocino 
College 
31 Ayodele Mitchell WR 5-9 189 SR Richmond 
 Cos Medunos 
32 Thomas Pardikes DB 6-0 190 SO Aurora, CO 
 Range View High 
33 Mark Tyler RB 5-10 217 JR Dallas,TX 
 Southwestern College 
34 Trevor Rusinyak DB 5-11 185 JR Truckee Trukee High 
35 Eddie Steele RB 5-11 233 SR California City Mt. 
St. Jacinto 
36 Tyrone Martin DB 5-9 180 JR Sacramento Sac 
City College 
37 Paul Wolford DB 6-0 220 SO Sacramento Rio 
Americano 
38 Matt Porter DB 5-8 180 SO Sublimity, OR 
 Stayton  High 
39 Kyle Lucas RB 5-10 210 FR Eureka University 
of Idaho 
40 Jeff Allen Hornacek WR 5-10 185 JR San Diego 
 Mesa College 
41 Dale Hansen LB 6-2 225 SR San Diego Mesa JC 
42 Neil J. Howard DB 6-0 192 SR Redwood City 
 College of San Mateo 
43 Greg Curoso LB 5-10 190 FR Santa Rosa 
 Elsie Allen HS 
44 Paul Anderson RB 5-9 195 SR Panorama City 
 MoorPark JC 
45 Jesse Taylor LB 5-10 235 JR Eureka College of 
the Redwoods 
46 Kameron Crocker DL 6-2 240 JR Paso Robles 
 Paso Robles High 
47 Tyree Reed DB 5-11 190 JR Richmond De 
Anza High 
48 Mike Van Gundy P 6-0 225 SR Cottonwood 
 Shasta High 
49 Dan Kolinski DB 5-11 205 JR San Lorenzo Chabot 
50 Bryan Grundon OL 6-2 265 FR San Diego 
 Rancho Bernardo High 
51 James Curoso LB 6-1 240 JR Santa Rosa 
 Santa Rosa JC 
52 John B. Rouff DL 6-4 246 SR Ben Lomond San 
Lorenzo Valley 
53 Mike Hanneman OL 6-1 255 SR Norco Riverside CC 
54 Myles Stuckey DL 6-2 215 JR Vista Palomar 
55 Keith Harrison LB 5-10 220 FR Los Angeles 
 Westchester High 
56 Kurt Smart OL 6-7 260 JR Truckee Sierra JC 
57 Raymond Watson LB 5-11 210 JR Pittsburg 
 Pittsburg High 
58 Phillip Mitchell DL 6-3 215 FR San Diego 
 El Cajon Valley High 
59 Justin Buffington OL 6-2 275 SO Arcata 
 Arcata High 
60 Dan Biteman OL 6-0 250 SO Arcata College of 
the Redwoods 
61 Corey King LB 6-0 230 JR Dallas, TX 
 Southwestern College 
62 Chris J. Alexander OL 6-3 300 SR Fairfield 
 Solano CC 
63 Eric Lane LB 6-0 220 SO Rancho Buena Vista 
 Rancho Buena Vista High 
64 Corey S. Thedford DL 6-2 285 FR Hawthorne 
 Hawthorne High 
65 Eddie Plaxton LB 5-11 218 FR Victorville 
 Victor Valley High 
66 Janna Schrock OL 6-2 281 SR LaMesa Grossmont JC 
68 Tom Garcia OL 6-3 260 JR Simi Valley 
 Ventura JC 
69 Jarrod H. Klein OL 6-4 270 JR Redwood College of 
San Mateo 
70 Ryan Holmstrom OL 6-0 270 FR Georgetown 
 Golden Sierra High 
71 Wade Dean OL 6-3 275 SR Placerville 
 Midwestern State 
72 Joseph Abedi OL 6-0 221 SO Blue Lake 
 Arcata High 
73 Beau Renzi DL 6-2 250 SO El Dorado Hills American 
River JC 
74 Chris Castillo DL 5-9 217 JR Palmdale 
 Antelope Valley College 
75 Matt Hernandez OL 6-0 275 JR Sonora Butte College 
76 Adam E. Derr OL 6-6 310 SR Foster City 
 College of San Mateo 
77 Corey Withroe OL 6-3 262 SO Susanville 
 Lassen High 
78 Dustin Mari DL 6-3 235 FR Eureka St. Bernards 
79 Bill Cox OL 6-4 340 SR San Diego 
 Grossmont College 
80 Christian Hansen WR 6-4 177 FR Pleasanton 
 Foothill High 
81 Dana Cabrera WR 6-1 180 JR Hemet Mt. San Jacinto 
82 Ariel Herzog WR 5-10 173 FR Berkely Berkely High 
83 Collin Vidal TE 6-4 220 FR Nipmo Arroyo 
Grande High 
84 J.B.  Mathers TE 6-2 240 JR Santa Nosa 
 College of San Mateo 
85 David Gorman TE 6-5 225 FR San Diego 
 Rancho Bernardo 
86 Christian Bloomquist WR 6-2 180 FR Indio 
 Indio High 
87 Steven B. Stout TE 6-3 230 JR Bakersfield 
 Bakersifeld JC 
88 Scott Melton TE 6-2 205 FR Redding Foothill High 
89 Benjamin G. Matthias WR 6-2 205 JR Eureka 
 College of the REdwoods 
90 Temo Carboni DL 6-0 275 JR Mexicali, Mexico 
 Victor Valley JC 
91 Bryant Laake DL 6-4 260 JR Riverside Mt. 
San Jacinto 
92 Ben Ewing DL 6-2 235 SO Santa Ynez 
 Santa Barbara JC 
93 Eric McGee WR 6-0 170 JR Pittsburg 
 Pittsburg High 
94 Zackary M. WeinbergerDL 5-11 255 FR Newcastle 
 Placer High 
95 Dan Ahern WR 6-1 185 FR San Francisco 
 Sacred Heart High 
96 Jesse Huston DL 6-1 235 Sr Monterey 
 Yuba College 
97 Phillip Volta DL 6-0 250 JR Santa Clara 
 Cuesta JC 
98 Matt Solbrig WR 6-1 185 FR South Tahoe 
 South Tahoe 
 99 Dave Margraf DL  6-3 280 JR Las Vegas C.O.D. 
 
Western Oregon Wolves 
 
 2 Chris Angel DB 6’1” 200 So.-1L 7-5-79 Albany (South Albany '97) 
  3 Jerome Kingston DB 5’11” 175 So.-1L 12-18-77 Scio (Scio '97) 
 5 Chris Doran WR 6’2” 180 Sr.-3L 8-15-76 Salem (Sprague '94/Portland State) 
 6 Jay Banks LB 6’0” 215 Jr.-Tr. 3-24-76 Ontario (Ontario '94/Walla Walla CC) 
 7 Jason Taroli RB 6’0” 195 Jr.-2L 9-1-78 Oregon City (Oregon City '97) 
 8 Derrick Miles WR 5’9” 165 Jr.-2L 4-26-77 Junction City (Junction City '96) 
 9 Corey Sutton DB 5’11” 200 Sr.-2L 11-25-77 Dayton (Dayton '96/Linfield) 
10 Jeremy Fortner WR 6’3” 190 Jr.-1L 6-26-77 Portland (David Douglas '95) 
11 Shad McLagan WR 5’11” 170 So.-RS 10-9-79 Bend (Redmond '97) 
12 Ryan Ivanoff QB 6’2” 215 Sr.-3L 2-6-75 Salem (Sprague '93) 
13 Bart Bishop QB 6’4” 235 Fr.-RS 12-1-79 Stayton (Regis '98) 
14 Erik Davis QB 6’4” 230 Sr.-2L 7-31-75 Redmond (Redmond '94/Boise State) 
15 Shon Peil QB 6’2” 235 So.-HS 1-30-78 Tacoma, Washington (Tacoma Baptist '96) 
16 Ryan Kuehlthau QB 6’3” 190 So.-RS 10-4-78 Portland (Westview '97) 
17 Ryan Poe DB 5’10” 180 Fr.-HS 7-2-80 Roseburg (Roseburg '99) 
18 John Freeman K 6’0” 180 Jr.-2L 4-30-75 Philomath (Philomath '93) 
19 Javan Allen DB 5’10” 170 Fr.-HS 12-7-80 North Pole, Alaska (Ben Eielson '98) 
20 Bryce Seger DB 6’2” 180 Fr.-RS 7-20-80 Aloha (Aloha '98) 
21 Andrew Copeland WR 6’0” 175 Jr.-2L 10-31-77 Keizer (McNary '95) 
22 Nick Frankus WR 6’0” 195 Sr.-3L 1-25-78 Clatskanie (Clatskanie '96) 
23 Rich Machado DB 6’3” 215 Jr.-Tr. 4-24-76 Fallon, Nevada (Churchill County 
'94/Shasta) 
24 Albert Meza DB 6’1” 185 So.-1L 7-11-78 Canby (Canby '97) 
25 Mike Peterson WR 6’0” 195 Fr.-RS 5-25-79 Ontario (Ontario '98) 
26 Jason Rice DB 5’11” 170 So.-RS 5-25-77 Newport (Newport '95) 
28 Clayton Gerry DB 6’1” 195 So.-1L 4-24-80 Scappoose (Scappoose '98) 
29 Joe VanMeter RB 5’10” 170 Fr.-RS 12-5-79 West Linn (West Linn '98) 
30 Jacob Schauffler RB 5’11” 190 So.-RS 12-11-78 Eagle Point (Eagle Point '97) 
31 Eddie Fiaseu DB 5’10” 200 Fr.-RS 2-2-80 Honolulu, Hawaii (Saint Louis '98) 
32 Askia Geigle LB 6’0” 255 Sr.-2L 5-28-76 Portland (John Marshall '94/Southern 
Oregon) 
35 Tim Wasko LB 6’2” 205 Jr.-2L 8-3-78 Stayton (Regis '96) 
36 James Burnett LB 6’3” 250 So.-1L 8-23-78 Medford (South Medford '97) 
37 Gary Ishizaki RB 5’9” 190 So.-HS 3-23-72 Eugene (Thurston '91/US Marines) 
38 Brady Smith DL 6’2” 255 Sr.-1L 5-18-78 Grants Pass (Grants Pass '96/Shasta) 
40 Jeff Scherler LB 6’2” 210 Sr.-3L 7-22-77 Gresham (Centennial '95) 
42 Mike R. Peterson DE 6’2” 235 Jr.-1L 12-23-74 Sparks, Nevada (Sparks '93/Shasta) 
43 Dominic Frederickson LB 5’11” 225 So.-1L 10-15-78 Gladstone (Gladstone '97) 
44 Ryan Olivier LB 6’3” 215 So.-1L 12-3-78 Sandy (Sandy '97) 
46 Lucas Taroli QB/P 6’4” 215 Fr.-HS 12-31-80 Bend (Mountain View '99) 
49 Mark Riley LB 6’0” 215 Fr.-HS 11-30-79 Portland (Beaverton '99) 
50 Lyman Panui LB 6’2” 210 Fr.-HS 10-5-79 Waianae, Hawaii (Waianae '97) 
51 Scott Gronvold OL 6’2” 270 So.-1L 4-14-78 Milwaukie (Milwaukie '96/Portland 
State) 
52 Brent Davis LB 6’1” 230 Jr.-Tr. 1-16-77 Eugene (North Eugene '95/Oregon) 
53 Chris Chun LB 5’11” 195 Fr.-HS 4-27-81 Honolulu, Hawaii (Hawaii Baptist '99) 
55 Dave Morrill LB 6’4” 250 Fr.-RS 7-9-80 Warren (Scappoose '98) 
57 Dave Lovelin OL 6’3” 270 So.-HS 4-20-78 Gresham (Gresham '96) 
61 Dave Parson OL 6’2” 255 Fr.-RS 12-1-78 Hillsboro (Hillsboro '98) 
65 Travis Montgomery OL 6’2” 230 Fr.-RS 9-8-79 Springfield (Thurston '98) 
68 Chris Boyle OL 6’1” 270 So.-RS 3-1-79 Lake Oswego (Lake Oswego '97) 
71 Tyler Rohman OL 6’5” 295 Sr.-1L 11-17-76 Keizer (McNary '95/Oregon State) 
72 Jim Gardenhire OL 6’3” 285 Sr.-2L 5-3-78 Gresham (Sam Barlow '96) 
74 Andy Boen OL 6’5” 285 So.-RS 5-31-78 Woodburn (Woodburn '96) 
76 Funaki Letisi OL 6’1” 345 Jr.-Tr. 9-23-76 Hilo, Hawaii (Hilo '94/Shasta) 
77 Chris Kribs OL 6’2” 320 Sr.-3L 8-13-76 Tigard (Tigard '95) 
78 Brian Crawford OL 6’8” 295 Sr.-3L 9-27-77 West Linn (Lakeridge '95) 
79 Justin Ford OL 6’1” 285 Jr.-1L 3-15-78 Bend (Bend '96) 
80 Brandon Lamb WR 6’2” 190 Jr.-RS 4-11-78 Toledo (Newport '96) 
81 David Hawley WR 5’11” 185 So.-HS 5-8-79 Amity (Amity '97) 
83 David Collins WR 5’11” 170 So.-HS 5-14-79 Roseburg (Roseburg '97) 
84 Nathan Buergey TE 6’4” 240 Sr.-2L 9-24-75 Eugene (Willamette '93) 
86 Stefan Alexander TE 6’3” 230 So.-1L 3-11-79 Bend (Bend '98) 
88 Chris Bentley P/K 6’4” 175 Jr.-2L 7-27-78 Mulino (Molalla '96) 
89 Nathan Neil TE 6’4” 220 Sr.-3L 11-9-77 Corvallis (Corvallis '95) 
90 Jamie Ongman DL 6’2” 265 Fr.-RS 3-17-79 Merrill (Lost River '98) 
91 Lance Donnelly DE 6’7” 245 Fr.-HS 8-21-80 Aurora (North Marion '98) 
92 Kevin Huck DE 6’7” 280 So.-1L 3-15-80 Culver (Culver '98) 
93 Eric Todd DL 6’4” 275 Jr.-2L 10-22-78 Cottage Grove (Cottage Grove '96) 
95 Jered Lutu DL 5’10” 265 Jr.-2L 4-21-78 Gresham (Gresham '96) 
97 Derek Medina DE 5’11” 245 Fr.-RS 6-8-79 Mililani, Hawaii (Iolani '98) 
98 Gideon Aliifua DL 6’1” 295 Jr.-2L 6-4-79 Pearl City, Hawaii (Saint Louis '97) 
99 Mac Russell DL 6’6” 285 So.-RS 9-27-79 Bend (Bend '97) 
 
Red-Shirts 
Cory Allen OL 6’2” 260 Fr.-HS 4-15-80 Newport (Newport '98) 
Heykel Aouriri WR 5’11” 175 Fr.-HS 4-17-81 Portland (Westview '99) 
Travis Beach DE 6’4” 200 Fr.-HS 4-26-80 Enterprise (Enterprise '99) 
Adam Bingham DL 6’6” 235 Fr.-HS 2-23-80 Coos Bay (Marshfield '99) 
Jake Clark DE 6’4” 215 Fr.-HS 4-4-81 Redmond (Redmond '99) 
Josh Downing RB 5’10” 205 So.-HS 6-3-78 Monroe (Philomath '96) 
Mark Dreiling RB 6’2” 190 Fr.-HS 5-15-81 Cottage Grove (Cottage Grove '99) 
Pro Escobedo LB 6’1” 225 Fr.-HS 9-10-80 Nyssa (Nyssa '98) 
Bryce Gardinier DB 6’3” 170 Fr.-HS 12-3-80 Sisters (Sisters '99) 
Chris Gibson QB/P 6’2” 170 Fr.-HS 2-3-81 Junction City (Junction City '99) 
Luke Hendrickson DE 6’1” 235 Fr.-HS 10-13-79 Albany (West Albany '98) 
Mike Hinshaw WR 6’1” 165 Fr.-HS 6-12-81 Scappoose (Scappoose '99) 
Trevor Hutchens OL 6’2” 245 Fr.-HS 10-26-80 Tigard (Tualatin '99) 
Nick Kapphahn LB 6’1” 215 Fr.-HS 12-8-80 Redmond (Redmond '99) 
Kyle Kinion DE 6’4” 260 Fr.-HS 3-29-81 Junction City (Junction City '99) 
O.J. Kulm TE 6’3” 215 Fr.-HS 1-13-80 Ontario (Ontario '98) 
Mike Litten WR 6’4” 195 Fr.-HS 10-12-80 Eugene (Churchill '99) 
Dustin Lulay WR 6’1” 200 Fr.-HS 10-31-79 Lyons (Regis '99) 
Jake Ositis OL 6’3” 270 Fr.-HS 1-31-81 Salem (South Salem '99) 
Joe Panuke DB 6’1” 175 Fr.-HS 9-20-80 Lakeview (Lakeview '99) 
Brett Quarles DB 6’0” 160 Fr.-HS 12-8-80 Salem (McKay '99) 
Kevin Ramirez RB 5’9” 250 Fr.-HS 1-12-80 Mill City (Santiam '98) 
Mark Sellers RB 6’2” 190 Fr.-HS 11-25-80 Salem (Sprague '99) 
Jim Stever WR 6’4” 205 Fr.-HS 9-3-80 Canyonville (Days Creek '99) 
Nick Swanegan RB 5’10” 170 Fr.-HS 3-5-81 Beaverton (Beaverton '99) 
Tayt Tolman LB 6’1” 200 Fr.-HS 12-9-80 Tangent (South Albany '99) 
Eric Twiggs OL 6’5” 330 Fr.-HS 7-10-81 Honolulu, Hawaii (McKinley '99) 
Ryan Wecker WR 6’2” 180 Fr.-HS 6-26-81 Boring (Sandy '99) 
Nick Welch DL 6’4” 280 Fr.-HS 10-13-80 Scappoose (Scappoose '99) 
Ron Wessels TE 6’7” 235 Fr.-HS 12-9-80 Grants Pass (Rogue River '99) 
  
 
HEAD COACH: Blaine Bennett (Whitworth ’87, 5th year, 16-22) 
ASSISTANTS: John Bartlett (Offensive Coordinator/Wide Receivers), Tim Bowman (Recruiting 
Coordinator/Offensive Line), Arne Ferguson (Defensive Coordinator), Shorty Bennett (Defensive Line), 
Matt Bona (Tight Ends/Special Team Coordinator), Stacy Collins (Linebackers), Steve Ott (Defensive 
Backs), Cam McFarland (Assistant Defensive Line) 
 
WESTERN WASHINGTON UNIVERSITY - - 1999 VIKING FOOTBALL ROSTER - - NUMERICAL (8/4/99) 
 
     Elg. 
No. Name                   Pos. Hgt. Wgt. Age  Yr.   Hometown (High School/College) 
1  Mike Perez***           CB  5-10 175   23  Sr.   Everson, WA (Nooksack Valley) 
 2  Martez Johnson          CB  6-0  180   19  R-Fr. Seattle, WA (Rainier Beach) 
 3  Solomon Sayers          RB  5-9  190   19  R-Fr. San Diego, CA (Scripps Ranch) 
 4  Sean Marshall*          WR  6-3  190   21  So.   Longview, WA (R.A. Long) 
 5  Dominic Martinez**      SS  5-10 200   22  Jr.   Tacoma, WA (Wilson)  
 6  Giorgio Usai      RB  5-7  190   21  Jr.   Spokane, WA(Central Valley/Yuba JC)_ 
 7  Neal Kloke              QB  6-2  200   20  So.   Anacortes, WA (Anacortes)  
 8  Scott Mitchell          QB  6-3  205   19  So.   Kennewick, WA (Kamiakin/EWU) 
 9  Darrell Stoa            RB  5-9  180   22  Jr.   Bothell, WA (Inglemoor/CWU) 
10  Andy Linscott*          FS  5-11 175   20  So.   Kent, WA (Kentridge) 
11  Sean Ryan               WR  6-4  200   21  So.   Bellingham, WA (Sehome/UW) 
12  Tony Wilson             QB  6-2  185   18  Fr.   Lynden, WA (Lynden) 
13  Mark Brokaw            K-P  6-3  185   19  So.   Everett, WA (Everett) 
14  Greg Dykstra            WR  6-1  195   19  R-Fr. Everson, WA (Lynden Christian) 
15  Jeb Kratzig             FS  6-2  195   20  So.   Lynden, WA (Meridian) 
16  Josh Shimek      QB  6-4  200   19  Fr.   Pasco, WA (Pasco) 
17  Mark Burbidge           SS  6-1  205   19  R-Fr. Elma, WA (Elma) 
18  R.J. Del Mese*          QB  6-2  200   21  Jr.   Spokane, WA (Central Valley) 
19  Kevin Colard*           WR  6-1  190   20  So.   McCleary, WA (Elma) 
20  Brian Bratonia     RB  5-8  190   22  Jr.   Sequim, WA (Sequim/Whitworth) 
22  Sean O'Brien*           WR  6-1  190   20  So.   Puyallup, WA (Rogers) 
23  Josh Bailey**          K-P  6-2  205   22  Jr.   Bellingham, WA (Bellingham) 
25  Brodie O'Neill*         LB  6-0  210   22  Jr.   Vancouver, WA (Hudson's Bay) 
26  Chris Burby          WR-RB  5-8  185   20  So.   Vancouver, WA (Mountain View) 
27  Sean Jones***           CB  5-10 180   22  Sr.   Mountlake Terrace, WA (MtLk Terrace) 
28  Anthony Brown           WR  5-10 180   19  R-Fr. Seattle, WA (Roosevelt) 
29  Marty Juergens**     SS-FS  6-0  200   21  Jr.   Olympia, WA (Olympia) 
30  Erik Totten*            CB  5-10 185   19  So.   Maple Valley, WA (Tahoma) 
31  Isaiah Abram**          TE  5-11 220   22  Sr.   Kent, WA (Kent-Meridian) 
32  LaMaine Davis           SS  6-1  185   18  Fr.   Renton, WA (Renton) 
33  Lann Olson              LB  5-11 210   19  R-Fr. Chehalis, WA (W.F. West) 
34  Roberto Evans     RB  5-9  190   19  Fr.   Seattle, WA (Garfield) 
35  David Josker*           LB  5-11 235   26  Sr.   Mission Viejo, CA (Capistrano  
     Valley/Saddleback JC) 
36  Charley Wellnitz        TE  6-2  225   20  R-Fr. Seattle, WA (Blanchet/Shoreline CC) 
37  Peter Flatt             CB  5-8  170   18  Fr.   Spokane, WA (Lewis & Clark) 
38  Taylor Hutton          ROV  6-0  210   18  Fr.   Salado, TX (Salado)                               
39  Wayne Parker*           LB  6-0  215   19  So.   Everett, WA (Mariner) 
40  Erik Williams           TE  6-1  230   20  Sr.   Seattle,WA (Kennedy/WWCC/Cheney St.) 
41  Troy Selland             P  6-1  210   20  So.   Seattle, WA (Ingraham/UW) 
42  Cory O'Neill            LB  6-1  220   21  So.   Vancouver, WA (Hudson's Bay) 
43  Ryan Riden***(C)        LB  6-0  220   22  Sr.   Vancouver, WA (Hudson's Bay) 
45  Kyle Johnson*          ROV  5-9  200   20  So.   Ferndale, WA (Ferndale)   
46  Ben Elenbaas            DT  6-0  240   20  So.   Lynden, WA (Lynden) 
47  Lance Gustafson**       ROV 6-0  220   21  Jr.   Tumwater, WA (Tumwater) 
48  Clint Rankin            SS  6-0  180   18  Fr.   Seattle, WA (Foster) 
49  Dan Ball**              DE  6-2  250   21  Jr.   Vancouver, WA (Mountain View) 
50  Marc Haggen*            OG  5-11 255   21  So.   Bellingham, WA (Sehome) 
51  Brett Thompson          LB  6-0  230   18  Fr.   Auburn, WA (Riverside)  
52  Nyle Chambers           LB  6-1  210   18  Fr.   Sumner, WA (Sumner) 
53  Jeremiah Straube*        C  6-4  260   22  So.   Battle Ground, WA (Battle Ground) 
54  Jamil Jones*            DE  6-5  240   22  Sr.   San Pablo,CA (De Anza/Moorehead St.) 
55  Jeremy Carter*          DE  6-3  245   20  So.   Elma, WA (Elma) 
56  Kevin Cole*             OC  6-1  265   21  Sr.   Orange, CA (Villa Park/Santa Ana CC) 
57  Nick Giralmo*           OC  6-2  250   20  So.   Maple Valley, WA (Tahoma) 
58  Nick McClain**          OT  6-2  245   20  Jr.   Kirkland, WA (Juanita) 
59  Bob Carlstrom  DT-DE  6-2  250  20  R-Fr. Custer, WA (Ferndale/Weber State) 
60  Maurice Miller          OG  6-2  250   18  Fr.   Everett, WA (Mariner) 
61  Steve Wallace           OT  6-3  260   20  R-Fr. East Wenatchee, WA (Eastmont) 
62  Raymond Gombiski*       OT  6-2  305   20  So.   Carnation, WA (Cedarcrest) 
63  Patrick Humphrey***(C)  OG  6-1  250   22  Sr.   Ferndale, WA (Ferndale) 
64  Kelly Fee               OG  6-4  250   18  Fr.   Everett, WA (Mariner) 
65  Dennis Newton          OT  6-2  265   18  Fr.   Spanaway, WA (Spanaway) 
66  Dan Stachelski*         OG  6-0  255   20  So.   Marysville, WA (Marysville-Pilchuck) 
67  Brad Hendrickson        OG  6-2  270   19  R-Fr. Port Angeles, WA (Port Angeles) 
68  Gabe Robinson           DE  6-2  235   20  So.   Bellingham, WA (Sehome/UW) 
69  Ipolito Maloy           DE  6-1  230   18  Fr.   Pasco, WA (Pasco) 
70  Joaquin Paratore-McNabb OG  6-1  265   19  R-Fr. Davis, CA (Davis) 
71  Marcus Hall           DT  6-2  290   20  So.   Prosser, WA (Prosser/EWU) 
72  Matt Stroe            OG-C  6-2  325   21  Jr.   Walla Walla, WA (Walla Walla CC, 
             Tennessee State) 
 73   Heath Ovens*             OT  6-4  270   20  So.   Bellingham, WA (Sehome) 
74  Michael Ames*           OT  6-2  255   21  Jr.   Everson, WA (Meridian) 
75  Thomas Candland  OG-OT  6-4  285   22  So.   Renton, WA (Renton/Dickinson State) 
76  Mark Bone***            DT  6-0  220   23  Sr.   Richland, WA (Richland)  
77  Matt Alderman***(C)     DT  6-1  270   22  Sr.   Bellevue, WA (Newport/Washington) 
78  Josh Wright      OT  6-6  305   20  So.   Everett, WA (Kamiak/Idaho)  
79  Justin Brien            OG  6-1  250   19  R-Fr. Silverdale, WA (Central Kitsap) 
80  Jace Lee                WR  5-9  160   18  Fr.   Puyallup, WA (Rogers) 
81  Ryan Van Diest          WR  6-2  190   18  Fr.   Lynden, WA (Lynden) 
82  J.R. Meier              TE  6-1  240   18  Fr.   Seattle, WA (Kennedy) 
83  Jesse McCormick         TE  6-5  235   18  Fr.   Lynnwood, WA (Mountlake Terrace) 
84  Ben Fairbanks***(C)     TE  6-2  210   22  Sr.   Kirkland, WA (Juanita) 
85  Chris Oyolokor          WR  6-3  180   18  Fr.   Cheney, WA (Cheney) 
86  Ben Clampitt*           WR  6-0  190   22  Sr.   The Dalles, OR (The Dalles/UPS) 
87  Lewis Dawson      WR  6-0  185   20  Jr.   Federal Way, WA (Decatur/Notre Dame) 
88  Joey Smith*             WR  6-1  200   23  Jr.   Olympia, WA (Capital/UPS) 
89  Roy Shick***            TE  6-1  220   22  Sr.   Sequim, WA (Sequim) 
90  Steve Bernardy          DT  6-2  265   20  So.   Laurel, WA (Meridian) 
91  Dave Carter             DT  6-2  270   18  Fr.   Vancouver, WA (Fort Vancouver) 
92  Jamie Taylor            LB  6-1  235   19  R-Fr. Renton, WA (Kentridge) 
93  Gerad Kobernik         ROV  6-0  195   19  R-Fr. Stanwood, WA (Stanwood) 
94  Brian Roy               CB  5-10 175   19  R-Fr. Silverdale, WA (Central Kitsap) 
95  Jay Gamble              DE  6-3  210   18  Fr.   Lynnwood, WA (Lynnwood)  
96  Todd Gjemso             SS  6-1  200   20  R-Fr. Edmonds, WA (Meadowdale) 
97  Greg White      SS  6-2  200   20  R-Fr. Coupeville, WA (Coupeville/Idaho) 
98  Corey Gunnerson         DE  6-3  220   19  R-Fr. Everett, WA (Everett) 
99  Greg Ferguson           DT  6-1  250   19  R-Fr. Battle Ground, WA (Battle Ground) 
    Ryan Dewey              DE  6-4  225   18  Fr.   Port Angeles, WA (Port Angeles) 
    B.J. Hoelzle           LB  6-1  195   18  Fr.   Ferndale, WA (Ferndale) 
    Chad Kilburn            TE  6-3  220   20  R-Fr. Mercer Island, WA (Mercer Island) 
    Jake Kinsley      WR  6-2  190   18  Fr.   Redmond, WA (Eastlake) 
    Matt Locher      LB  6-1  200   19  So.   Renton, WA (Kennedy) 
    Christian Lynch         RB  6-0  200   19  So.   Mount Vernon, WA (Mount Vernon 
     /Washington) 
    Steve Nichols      QB  6-3  195   18  Fr.   Stevenson, WA (Stevenson) 
    P.J. Redmond      CB  5-8  165   18  Fr.   Renton, WA (Renton) 
    Matt Russell            WR  6-2  180   18  Fr.   Renton, WA (Lindbergh) 
    Chris Stubb             TE  6-4  230   18  Fr.   Hoquiam, WA (Hoquiam) 





Head Coach: Rob Smith 
Assistants: Tom Missel, Scott Hodgkinson, Terry Todd, Eric Tripp, John Ely,  
Payam Saadat 
Graduate Assistants: Jay Dumas, Corbett Hanson, Michael Talley 
 
 
  1 Kyle Washburn WR 6-1 197 Sr. Arlington, WA (Western Washington) 
 2 Mark Hanrahan QB 6-1 188 Fr. Newport, OR (Newport HS) 
 3 Zach Ingersoll DB 5-8 165 So. Boise, ID (Capital HS) 
 4 Robert Mahon DB 5-7 155 Jr. La Grande, OR (La Grande HS) 
 5 Brian Gaines LB 6-0 223 Sr. Vallejo, CA (Solano JC) 
 6 Chris Chang RB 5-7 170 Jr. Waipahu, HI (Waipahu HS) 
 7 Iosefo Senio DB 5-11 225 Sr. Leone, AS (Snow JC) 
 8 Chuck Nyby QB 6-1 205 Jr. Boise, ID (Borah HS) 
 9 Jake Tolan WR 6-2 198 So. La Grande, OR (La Grande HS) 
11 Jeremy Riggle RB 6-1 185 Sr. Cove, OR (Ricks JC) 
12 Brad Lords RB 5-10 237 So. Boise, ID (Boise State) 
13 Ryan Mahon QB 5-7 150 Jr. La Grande, OR (La Grande HS) 
16 Chris Lewis DB 5-10 178 Jr. Sherwood, OR (Western Oregon) 
17 Avory Abordonado DB 5-4 160 Jr. Waipahu, HI (Menlo College) 
18 Chad Peck RB 5-10 185 Fr. Bend, OR (Bend HS) 
19 Jake Shrum QB 5-11 170 Fr. Mountain Home, ID (Mountain Home HS) 
20 Perris Coleman DB 5-9 174 Jr. Sacramento, CA (Sacramento City JC) 
21 Casey Metz DB 5-10 185 So. Richland, WA (Richland HS) 
22 Tim Washington DB 6-2 155 Fr. Portland, OR (Jefferson HS) 
23 Seth Cornelius DB 5-10 170 Fr. Walla Walla, WA (Walla Walla HS) 
24 Chris Setser P/K 6-2 180 Jr. Portland, OR (David Douglas HS) 
25 Jorge Guerrero LB 5-9 190 Sr. Lovelock, NV (Pershing County HS) 
26 Derek Gunderson RB 5-8 160 Fr. Heppner, OR (Heppner HS) 
27 Leon McDaniels RB 5-9 180 Jr. Oakland, CA (Laney JC) 
28 Joel Webb RB 5-10 180 So. Salem, OR (Sprague HS) 
30 Donte Joseph DB 5-10 200 Jr. Hercules, CA (Laney JC) 
31 Brad Durham LB 6-0 205 Fr. Yakima, WA (Highland HS) 
33 Darin Tankersley DB/K 6-1 200 Sr. Jackson, CA (Redlands) 
34 Justin Marshall RB 5-9 195 Sr. La Grande, OR (La Grande HS) 
35 Jeremy Schuoler FB 5-8 235 Jr. Zillah, WA (Zillah HS) 
36 Jon Liepold TE 6-2 210 Fr. Sandy, OR (Sandy Union HS) 
37 Ryan Smaha DB 5-11 225 Jr. Pullman, WA (Pullman HS) 
39 Tom Neill LB 6-0 195 Fr. Blackfoot, ID (Blackfoot HS) 
40 Kris Davidson RB 5-7 185 Fr. Toledo, WA (Western Oregon) 
42 Hogni Gudmundsson LB 5-11 185 Fr. Mountain Home, ID (Mountain Home HS) 
43 Dustin Underhill FB 5-9 205 Jr. Dufur, OR (Walla Walla CC) 
45 Tim Sicocan FB 6-1 245 Jr. Milton-Freewater, OR (McLoughlin HS) 
46 Brett Ekart LB 6-0 205 Fr. Caldwell, ID (Caldwell HS) 
47 Brian Moore DL 6-3 205 Fr. Portland, OR (Central Catholic HS) 
48 Adrian Tuia DL 5-8 230 Jr. The Dalles, OR (Oregon State) 
49 Josh Davis LB 6-1 210 Jr. Oregon City, OR (Oregon City HS) 
50 Aaron Fischer LB 6-1 215 So. Emmett, ID (Emmett HS) 
52 Justin Adelman DL 6-1 225 Jr. Pendleton, OR (Pendleton HS) 
53 Ryan Miller OL 6-1 240 Jr. Oregon City, OR (Oregon City HS) 
54 Jeremy Fullenwider LB 6-0 233 Sr. Dufur, OR (Dufur HS) 
55 Ben Ward LB 5-10 208 Jr. Sherwood, OR (Sherwood HS) 
56 Tyler Johnson DL 6-0 236 Sr. Milton-Freewater, OR (McLoughlin HS) 
57 Greg Milton DL 6-3 246 Jr. Sacramento, CA (American River JC) 
58 Brandon Rogers DL 6-0 205 Fr. Aiea, HI (Damien Memorial HS) 
59 Bert Huddleston DL 5-9 200 So. North Powder, OR (Pacific Lutheran) 
60 Jason Little OL 5-11 285 Sr. Elko, NV (Santa Rosa JC) 
61 Brent Gunderson LB 5-11 215 Jr. Heppner, OR (Heppner HS) 
63 Roderick Hampton OL 6-0 284 Fr. Sacramento, CA (Luther Burbank HS) 
64 Josh Hartley DL 5-11 225 So. Medford, OR (North Medford HS) 
69 Ryan Cochran OL 6-0 270 Sr. Redmond, OR (Redmond HS) 
70 Bobby Kirchner OL 6-5 295 So. Mariposa, CA (Mariposa HS) 
71 Chris Dunlap OL 6-5 297 Sr. Kelso, WA (Kelso HS) 
72 Bob Schaffeld OL 5-11 240 So. St. Paul, OR (St. Paul HS) 
73 Kelly Morgan OL 5-11 265 So. Ione, OR (Ione HS) 
74 Cody Ritter OL 6-2 265 Sr. Camas, WA (Camas HS) 
75 Marc Niemeyer OL 6-2 260 So. Toledo, WA (Toledo HS) 
77 Ryan Sadler OL 6-5 301 Sr. Eatonville, WA (Walla Walla CC) 
79 Toby Payne OL 6-2 240 So. Diamond Springs, CA (Western Montana) 
81 Phil Nyby WR 5-11 205 So. Boise, ID (Borah HS) 
82 Matt Hamlin WR 6-0 175 Fr. Walla Walla, WA (Walla Walla HS) 
85 Tyler Edwards WR 5-10 175 Jr. Boise, ID (Boise State) 
86 Mitch Stanberry TE 6-5 235 So. Weaverville, CA (Trinity HS) 
87 Steve Goss WR 6-0 185 Sr. Wallowa, OR (Wallowa HS) 
90 Ryan Riggle DL 6-2 215 So. Cove, OR (Cove HS) 
91 Ricky Paz DL 6-3 235 Jr. Nyssa, OR (Nyssa HS) 
92 Sven Wilson DL 5-10 232 So. Orofino, ID (Orofino HS) 
94 Erhard Autrata DL 5-8 210 Jr. Hilo, HI (Waiukea HS)  
95 Trent Siddoway DL 6-2 240 So. Brogan, OR (Burnt River HS) 
97 Tony Glover DL 6-4 200 Jr. Athena, OR (Weston-McEwen HS) 
 
Head Coach: Rob Cushman (3rd Year) 
Full-Time Assistants: Ian Shields, Tom Simi 








 NO PLAYER POS HT WT YR EL HOMETOWN 
(HIGH SCHOOL, COLLEGE) 
 1 Tim Blair* FL/K 5-7 160 sr. sr. 
Ashland, Ore. (Ashland) 
 2 Steve Nass WR 5-11 180 jr. jr. 
Salem, Ore. (South Salem) 
 3 Trebor Struble DB 6-1 170 fr. fr. 
Boise, Idaho (Capital) 
 3 Matt Wilmot FL 5-11 175 jr. jr. 
Renton, Wash. (Newport) 
 4 Rob Schoepper WR 6-0 185 jr. jr. 
Gresham, Ore. (Barlow) 
 5 Matt Hutchinson FL 5-9 170 jr. jr. 
Troutdale, Ore. (Reynolds) 
 5 Kefense Hynson DB 5-9 165 fr. fr. 
Oakland, Calif. (St. Marys) 
 6 Ardell Bailey* RB 5-10 260 sr. sr. 
Salem, Ore. (McKay, Oregon State) 
 7 Jay Douglass TE 6-5 220 sr. sr. 
Tigard, Ore. (Tigard) 
 8 Tim Speckman WR 6-2 190 fr. fr. 
Salem, Ore. (South Salem) 
 9 Trevor Davenport DB 5-11 188 jr. 
jr. Keizer, Ore. (McNary, PLU) 
 10 Bucky Rivera QB 5-11 180 so. so. 
Eugene, Ore. (Marist) 
 11 Chris Short QB 6-0 185 so. so. 
Spokane, Wash. (University) 
 12 Jason Rowton QB 6-2 170 fr. fr. 
Vancouver, Wash. (Skyview) 
 13 Troy Harvey LB 5-11 184 fr. fr. 
Tigard, Ore. (Tigard) 
 14 Kamell Eckroth-Bernard* DB 5-11 191 sr. 
sr. Eugene, Ore. (Sheldon) 
 15 Rob Arndt DB 5-8 195 fr. fr. 
Woodburn, Ore. (Woodburn) 
 15 Mark Van Ronzelen FL 5-9 165 fr. 
fr. Salem, Ore. (South Salem) 
 16 Freddie Lewis QB 5-9 190 fr. fr. 
San Jose, Calif. (Archbishop Mitty) 
 16 John Porteous DB 5-11 190 so. so. 
Carmel, Calif. (Carmel, Cal Poly-SLO) 
 17 Ruben Gomez FL 5-7 161 fr. fr. 
Yuma, Ariz. (Yuma)  
 17 Bill Haas DB 5-10 160 fr. fr. 
St. Helens, Ore. (St. Helens) 
 18 Damon Foreman DB 5-10 162 so. so. 
Spokane, Wash. (University) 
 19 Clent Sutton LB 5-10 190 so. so. 
Gilroy, Calif. (Gilroy, Gavilan JC) 
 20 Kyle Banks* DB 6-1 190 sr. sr. 
Eugene, Ore. (Sheldon) 
 21 Andy Miguel WR 5-10 166 jr. jr. 
Woodland, Calif. (Woodland) 
 22 Scot Nicoll RB 5-10 200 so. so. 
Hillsboro, Ore. (Hillsboro) 
 23 Matt Zosel DB 6-4 210 so. so. 
Coos Bay, Ore. (Marshfield, PSU) 
 24 Ben Boyle RB 6-1 210 sr. sr. 
Corvallis, Ore. (Corvallis) 
 25 Tim Stewart DB 5-10 175 sr. jr. 
Roseburg, Ore. (Roseburg, Lane CC) 
 26 Patrick Hayes DB 5-10 188 fr. fr. 
San Diego, Calif. (Forman) 
 26 Trent Parker LB 6-0 182 fr. fr. 
Portland, Ore. (Madison) 
 27 Luke Atwood* QB 6-0 190 so. so. 
Keizer, Ore. (McNary, UC-Davis) 
 28 Kyle Carlson* WR 6-0 166 jr. jr. 
Salem, Ore. (South Salem, Washington) 
 29 Adhem Heidelberger RB 5-10 175 so. 
so. Nevada City, Calif. (Nevada Union) 
 30 John McDowell DB 5-10 193 fr. fr. 
Nimrod, Ore. (McKenzie) 
 31 Justin Cooper RB 5-8 175 fr. fr. 
Carson City, Nevada (Dayton) 
 32 Bill Reid LB 5-9 212 sr. sr. 
Santa Cruz, Calif. 
        (Monte 
Vista Christian, Cabrillo JC) 
 32 Rylan Traeger FL 5-9 155 fr. fr. 
Mt. Angel, Ore. (Kennedy) 
 34 Nate Bell* RB 5-11 190 so. so. 
Corvallis, Ore. (Crescent Valley) 
 35 Nick Shein RB 5-11 185 sr. sr. 
Davis, Calif. (Davis) 
 36 Andy Eckley LB 5-11 206 jr. jr. 
Tillamook, Ore. (Tillamook) 
 37 Cody Gibney RB 5-11 197 fr. fr. 
Prineville, Ore. (Crook County) 
 37 Kevin Schriber DB 6-0 191 jr. jr. 
Tillamook, Ore. (Tillamook) 
 38 Chris Smith* DB 5-11 190 sr. jr. 
Kahaluu, Hawaii (Damien) 
 39 Matt Benjamin DB 6-2 195 so. so. 
Tillamook, Ore. (Tillamook) 
 40 Francis Turner RB 5-10 185 fr. fr. 
Phoenix, Ariz. (Paradise Valley) 
 41 Tony Cassinerio DB 5-10 180 sr. sr. 
Gustine, Calif. (Gustine, Modesto JC) 
 42 Justin Peterson RB 6-2 205 fr. fr. 
Mercer Island, Wash. (Mercer Island) 
 43 Paul Colby LB 6-2 223 sr. sr. 
Roseburg, Ore. (Roseburg) 
 44 Albert Dexter LB 6-1 203 jr. jr. 
Tracy, Calif. (Tracy) 
 45 Cory Folkert LB 6-1 230 jr. jr. 
Salem, Ore. (McKay) 
 46 Ethan Braden LB 6-0 200 so. so. 
Albuquerque, N.M. (Alb. Academy) 
 47 Victor Wright RB 5-10 200 fr. fr. 
Las Vegas, Nev. (The Meadows) 
 48 Nick White LB 6-2 195 jr. jr. 
Hamilton, Mont. (Hamilton) 
 49 Justen Maron LB 5-10 186 fr. fr. 
Rogue River, Ore. (Rogue River) 
 49 Greg Reed RB 5-7 160 fr. fr. 
Suisun City, Calif. (Vanden) 
 50 Jason Niedermeyer LB 5-9 205 jr. 
so. Portland, Ore. (Grant) 
 51 Mica Dayborn* LB 6-2 215 sr. sr. 
Pocatello, Idaho (Pocatello, Idaho St.) 
 51 Vince Sivas RB 5-8 225 fr. fr. 
Aiea, Hawaii (Aiea) 
 52 Ryan Gold* OL 6-2 241 sr. sr. 
Encinitas, Calif. (San Diequito) 
 53 Ben Hudson DL 6-2 225 so. fr. 
Portland, Ore. (Central Catholic) 
 54 Dain Nelson LB 6-1 205 fr. fr. 
Eugene, Ore. (Willamette) 
 54 Morgan Smith OL 6-5 260 fr. fr. 
Kent, Wash. (Kentwood)  
 55 Colin Campbell LB 5-9 220 fr. fr. 
Las Vegas, Nev. (Green Valley) 
 56 Radley Ott LB 6-0 205 sr. sr. 
Redmond, Ore. (Redmond)  
 57 Jason Kaiser* LB 6-2 215 sr. sr. 
Battle Ground, Wash. (Battle Ground, 
        College of 
the Siskiyous) 
 58 David Lizaola* DL 6-2 287 sr. sr. 
Salinas, Calif. (Alisal, Hartnell JC) 
 59 Mike Scheper OL 6-1 265 so. so. 
Mission Viejo, Calif. (St. Francis) 
 60 Tom Harris OL 6-3 275 jr. jr. 
Orland, Calif. (Orland, Butte JC) 
 61 Josh Vierra OL 5-8 235 fr. fr. 
San Jose, Calif. (Oak Grove) 
 62 Brian Luukinen OL 6-2 235 so. so. 
Salem, Ore. (South Salem) 
 63 Nate Oltmans OL 6-0 250 fr. fr. 
Boulder, Colo. (Boulder) 
 63 A.J. Virtuoso DL 6-0 220 fr. fr. 
Las Vegas, Nev. (Green Valley) 
 64 Robert Sanchez DL 6-2 235 so. so. 
Turlock, Calif. (Turlock) 
 65 Brenden Shanks DL 6-2 210 sr. jr. 
Napa, Calif. (Justin-Siena) 
 65 Al White OL 6-2 200 fr. fr. 
Elk Grove, Calif. (Elk Grove) 
 66 Tom Bailey OL 6-4 250 jr. jr. 
Orangevale, Calif. (Casa Roble, Butte JC) 
 67 Monty Moddrell LB 6-1 231 fr. fr. 
McDermitt, Nev. (McDermitt) 
 67 Brendan Price OL 5-11 280 fr. fr. 
Portland, Ore. (Madison) 
 68 Kevin Simmons OL 6-1 275 jr. jr. 
Portland, Ore. (La Salle, Shasta JC) 
 69 Sean Evans OL 6-1 242 so. so. 
Davis, Calif. (Davis) 
 70 A.J. Franzke OL 6-4 285 fr. fr. 
Portland, Ore. (Sunset) 
 71 Isaac Parker OL 6-1 265 so. so. 
Wahiawa, Hawaii (Kamehameha) 
 72 Charles Beckwith OL 6-2 275 so. 
so. Firth, Idaho (Firth) 
 73 Mike Pointer OL 6-3 265 sr. sr. 
Bend, Ore. (Mountain View) 
 74 Billy Joe Murray DL 5-10 235 fr. 
fr. Las Vegas, Nev. (Eldorado) 
 74 Justin Neu OL 5-10 265 so. fr. 
Springfield, Ore. (Springfield, Lane CC) 
 75 Nathan Ho OL 6-2 251 jr. jr. 
Benicia, Calif. (Benicia, Air Force) 
 76 Chuck Evans-Claassen OL 6-6 243 fr. 
fr. Hollister, Calif. (R. L. Stevenson) 
 77 Jason Hardin OL 6-2 225 fr. fr. 
Reno, Nev. (Hug) 
 78 Jeremy Markiewicz OL 6-0 257 sr. 
sr. Portland, Ore. (David Douglas) 
 79 Gerrit Wood* OL 6-1 280 sr. sr. 
Davis, Calif. (Davis) 
 80 Toby Dean WR 6-4 170 fr. fr. 
Eugene, Ore. (Sheldon) 
 80 Tom Liddell DB 6-1 164 fr. fr. 
Stayton, Ore. (Stayton) 
 81 Jake Robertson FL 6-3 190 fr. fr. 
Twin Falls, Idaho (Twin Falls) 
 81 Alfredo Rodriguez LB 6-0 201 fr. 
fr. W. Sacramento, Calif. (River City)  
 82 Tony Jones TE 6-3 220 so. so. 
Vida, Ore. (McKenzie) 
 83 Mike Bernatz WR 6-2 191 jr. so. 
Hamilton, Mont. (Hamilton) 
 84 Jimmy Gilchriest TE 6-4 255 jr. 
jr. Pine Valley, Calif. (Mountain Empire) 
 85 Zach Cesarz WR 6-4 185 fr. fr. 
Tuscon, Ariz. (Sabino) 
 86 Kyle Hughes P 5-10 202 so. so. 
Salem, Ore. (McKay) 
 87 Brett Schoepper WR 6-0 170 so. so. 
Gresham, Ore. (Barlow) 
 88 Joe Rogers* TE 6-2 195 jr. jr. 
San Diego, Calif. (Bonita Vista) 
 89 Kelvin Bacon WR 6-4 187 fr. fr. 
Spokane, Wash. (Gonzaga Prep) 
 89 Pat Kabealo DB 5-10 175 fr. fr. 
Pleasanton, Calif. (Amador Valley) 
 90 Duncan Libby* K 6-3 185 so. so. 
Seattle, Wash. (Seattle Prep) 
 91 Adam Dittman DL 6-4 230 jr. jr. 
Tigard, Ore. (Tualatin) 
 92 Aaron Lawson* DL 6-2 245 sr. sr. 
Coulterville, Calif. (Sonora) 
 93 Kelvin Wells DL 6-4 322 jr. so. 
Monterey, Calif. (West End, Hartnell JC) 
 94 Travis Hollifield* DL 6-4 250 jr. 
jr. Gooding, Idaho (Gooding) 
 95 Eric Thomson* DL 6-2 255 sr. jr. 
Merced, Calif. (Merced, Merced JC) 
 96 Jesse Ward K 6-3 220 fr. fr. 
Edmonds, Wash. (Edmonds-Woodway) 
 97 Julian Nava DL 6-3 205 fr. fr. 
Los Angeles, Calif. (Cathedral) 
 98 Mike Storti DL 6-1 200 fr. fr. 
Carlsbad, Calif. (Carlsbad) 
 99 Hector Villalobos DL 5-10 240 so. 
so. Salinas, Calif. (N. Salinas, Hartnell JC) 
 * returning starter 
 
